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31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: Luiza Wosgrau Câmara




1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Politize! - Instituto de Educação Política
Período Previsto: 16/07/2018 a 05/12/2018
Período referente a este relatório: 16/07/2018 a 9/11/2018
Supervisor/Preceptor: Diego Calegari Feldhaus
Jornada Semanal/Horário: 30h / 7h:30min-13h30min




71.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: botar em prática aprendizados adquiridos em sala de aula, 
aperfeiçoar capacidades de liderança e empreendedorismo, ganhar experiência 
na área e eficiência em organização e em cumprir prazos através da produção de 
diversos materiais gráficos.
Objeto(s) do estágio: peças gráficas para comunicação.
Programa de atividades (PAE): gestão de todas as mídias sociais da ONG e de 
parceiros, sendo elas Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter e o portal de acesso:
Facebook: postagens, confecção de peças com conteúdo do portal, produção de 
gifs, marketing posts, storytelling e campanhas.
Instagram: postagens, confeccção de materiais gráficos, stories, gifs, marketing 
posts.
Twitter e Linkedin: mesmo processo que Facebook.
Finalmente, a elaboração da newsletter semanal.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: o Politize! como uma 
fonte de conteúdos de educação política para jovens de todo o país compreende 
a necessidade de materiais lúdicos e interativos. Logo, a ONG conta com uma 
desginer e duas estagiárias - sendo uma delas esta que vos fala. Possui uma sede 
com espaço para trabalho, mas infelizmente não possui equipamentos para todos 
que lá trabalham.
O que foi abordado no estágio: gestão de mídias sociais aliado a criação de peças 
gráficas para comunicação e divulgação (social posts, marketing posts, gifs, fotos, 
montagens, newsletters etc).
Atuação na área gráfica: mídias sociais e peças gráficas.
Atuação na área informatizada (mídias): os softwares utilizados foram: Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop e RdStation.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
8Infra-estrutura física disponibilizada: uma sala fornecida para uso colaborativo 
da equipe (18 pessoas), trabalhando em conjunto produtores de conteúdos, 
designeres e gestores. À disposição na sede temos livros de política, economia 
etc para busca de referências e alguns computadores, mas não para todos.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: não existe 
local específico ou separação. Todos trabalham em conjunto.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: 
Data do início do estágio: 16/07/2018
Data de encerramento do estágio: 05/12/2018
Carga horária diária: 6h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 7h30min - 13h30min
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Profª. Dra. Marilia Matos Gonçalves
Formação e cargo: Coordenadora do Curso de Design do Departamento de
Comunicação e Expressão Gráfica - EGR - UFSC
Contatos (telefone/e-mail): 3721-6609 / marilia.goncalves@ufsc.br
A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio







 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
02/07 - 06/07 Apresentação ao ambiente;
Apresentação ao RD Station;
Elaboração de estratégias em mídias sociais para a organização 
“Poder do Voto” e produção de peças gráficas.
09/07 - 13/7 Elaboração de apresentação para poder do voto - mídias 
sociais;
Publicação de posts pela plataforma RD station;
Aprendizado em e-books e vídeos sobre mídias sociais.
16/7 - 20/07 Doente (somente publicação nas redes sociais).
23/07 - 27/07 Realização de uma análise em formato de apresentação 
da crítica das redes do Politize! e propor pilares, formatos, 
posicionamento, etc.;
Publicação de posts nas redes sociais;
Estudos de conteúdos para redes sociais.
30/07 - 03/08 Postagem mídias sociais;
- Correção e finalização da estratégia do Poder do Voto;
- Correção e finalização da estratégia do Politize!.
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6/08 - 10/08 Postagem mídias sociais;
Primeiras peças para divulgação do poder do voto;
Publicação nas redes sociais do Politize!;
Peça de divulgação para ser um produtor de conteúdo;
TemMeuVoto: divulgação no Facebook, Twitter e LinkedIn;
Eleições Sem Truque: divulgação de peças e vídeos;
Métricas social media: preencher na planilha todo dia 01.
13/08 a 17/08 Postagem mídias sociais;
Produção de posts para poder do voto - divulgação do evento 
do poder do voto (democracia 2.0);
Divulgação da peça “venha ser parte do nosso time”;
Posts para stories - peças feitas sobre atribuições de cada 
cargo político.
20/08 - 24/08 Postagem mídias sociais;
Correção das apresentações;
Peça nova para divulgação venha ser parte do time.
27.08 - 31/08 Postagem mídias sociais;
Segunda leva de posts Poder do Voto;
Correção apresentação do Poder do Voto;
Arte para voluntários.
03-09 - 07.09 Postagem mídias sociais;
Métricas das mídias sociais;
Newsletter;
Arte para peça do instagram.
10.09 - 14.09 Postagem mídias sociais;
Artes para instastories;
Criação de peças para chamar doadores;
Peça “dia da democracia”;
Peça 30K Politize! ;
Newsletter;
Terceira leva de posts Poder do Voto.
Arte para escola  Eleições na escola Sá Pereira; 
Arte para formulário Embaixadores; 
GIF para politize! ;
Infográfico para Embaixadores;
Newsletter;
E-mail mkt para PDV.
17.09 - 21.09
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24.09 - 28.09
Postagem mídias sociais;
Artes embaixadores metas 1 e 2 de 13;
Peça EAD divulgação 5mil inscritos;
Peça EAD stories 5 mil inscritos;
Peça doadores;
E-mail marketing Poder do Voto;
Newsletter;
Arte 13k Embaixadores Politize!;
Arte da ferramenta nova do google;
Peça para instagram 26.09.
01.10 - 5.10 Postagem mídias sociais;
Newsletter;
Compilar métricas das redes sociais;
Artes Embaixadores metas batidas;
Arte para newsletter 02.10 - seja um doador politize!;
Quarta leva de posts Poder Do Voto;
Gif: “ainda não escolheu seu candidato”;
Postagem para instagram, dicionário politize!: “direita”;
Postgem para instagram dicionário politize!: “esquerda”.
08.10 - 12.10 Postagem mídias sociais;
Quinta leva de posts Poder do Voto;
Post doadores de setembro;
Arte “30 milhões de pageviews”;
Artes Embaixadores metas batidas;
Newsletter;
Postagem para instagram, dicionário Politize!: “social-
democracia”;
Post “seja um doador Politize”!
15.10 - 19.10 Postagem mídias sociais;
Sexta leva de posts Poder Do Voto;
Postagem para instagram, dicionário Politize!: fascismo 
Montagem “webinar para o ENEM”;
Post retrospectiva setembro de 2018;
Newsletter;
Posts meta batida Embaixadores.
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22.10 - 26.10 Postagem mídias sociais;
Sétima leva de posts Poder do Voto;
Newsletter;
Postagem para instagram, dicionário Politize!: comunismo;
Arte para instastories “esquerda e direita”;
Arte “1500 conteúdos produzidos”.
29.10 - 2.11 Postagem mídias sociais;
Oitava leva de posts Poder do Voto;
Newsletter;
Arte para post ebook atualidades 2018;
Arte para post “o que faz o presidente”; 
Artes para instagram stories;
Postagem para instagram, dicionário Politize!: princípio da 
humanidade;
Arte “100 podcats feitos”.
05.11 - 09.11 Postagem mídias sociais;
Nona leva de posts para Poder do Voto;
Newsletter;
Artes para instastories, tema: “democracia”;
Arte para instagram ebook “Israel e Palestina”;
Dicionário Politize! - Liberdade de expressão;






2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:  
Elaboração de artes para postagem em mídias sociais.
Briefing: 
Confeccção de artes para postagem em mídias sociais, dentre elas estão:
1. Dicionário Politize!: arte semanal com informações didáticas relacionadas a 
termos políticos.
2. Chamadas para conteúdos: artes lúdicas com chamadas representativas para 
conteúdos existentes no portal Politize!
3. Divulgação: artes para divulgação de webinar, vídeo, ebook doadores etc. 
4. Promoção Politize!: elaboração de artes promovendo conquistas do portal 
(número de conteúdos elaborados, metas, visualizações etc). 
Público-alvo:
Pessoas de todas as idades do Brasil inteiro que buscam conhecimento sobre 
política, atualidades, historia, economia, gênero etc. 
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Arte desenvolvida para Dicionário Politize!, a definição escolhida 
nessa postagem foi “Fascismo”. O formato em 1000x1000 pixels para 
postagem no instagram. A escolha de cores segue a padronagem da 
marca.
Arte desenvolvida para Dicionário Politize!, a definição escolhida 
nessa postagem foi “Princípio da Humanidade”. O formato em 
1000x1000 pixels para postagem no instagram. A escolha de cores 
segue a padronagem da marca.
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Arte desenvolvida para Dicionário Politize!. Tema: comunismo.
Arte desenvolvida para Dicionário Politize!. Tema: social-democracia.
24
Divulgação de blogpost do portal Politize!: “como identificar o autoritarismo”. 
Divulgação de blogpost do portal Politize!: “1808: a transferência da corte 
´portuguesa e a monarquia no Brasil”. 
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Divulgação do Webinar voltado para o ENEM  - parceria com Politize! e Fábio 
Monteiro (Vestibular em Cena).
Divulgação do ebook de atualidades 2018 desenvolvido pelo Politize!
28
Divulgação do processo seletivo para ser um voluntário no Politize!.
Divulgação dos doadores mensais do Politize!.
30
Promoção para Politize! (1500 conteúdos produzidos no portal).
Divulgação para marcar palestras com Embaixadores Politize!
Promoção do alcance de 100 podcasts feitos pelo portal.
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Promoção para a marca dos 30 mil seguidores do youtube. 
Promoção para a marca de 30 milhões de pageviews no portal Politize!.
Gif produzido para divulgação do processo seletivo do Politize!.
34
Gif produzido para divulgação do processo seletivo do Politize!.
b) AÇÃO 2: 
Confeccção da Newsletter semanal.  
Briefing: 
Montar as Newsletters semanais com conteúdos relacionados a acontecimentos 
atuais. Além da notícia principal disponibilizar conteúdos produzidos pelo 
Politize! viabilizando maior entendimento e censo crítico sobre o assunto. Na 
Newsletter também consta um pouco sobre a empresa, divulgações e novidades.
A base para Newsletter deveria ser feita no Illustrator para maior qualidade e 
posta posteriormente no software RD Station para ser lançada.
Público-alvo: 
Pessoas de todas as idades do Brasil inteiro, mas principalmente jovens, 
que buscam conhecimento e discussões sobre política, atualidades, historia, 
economia, gênero etc. 
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Newsletter semanal. Conteúdo principal: candidatos à presidência 2018 e temas 
relacionados.
Newsletter semanal. Conteúdo principal: propostas dos candidatos à presidência 
para o meio ambiente e temas relacionados.
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Newsletter semanal. Conteúdo principal: candidatos e condenados, análise desta 
relação e conteúdos envolvidos com o assunto.
Newsletter semanal. Conteúdo principal: segurança pública brasileira, 
responsáveis, números, desafios e temas relacionados.
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Newsletter semanal. Conteúdo principal: retrospectiva dos principais 
acontecimentos de setembro
Newsletter semanal. Conteúdo principal: propostas dos candidatos à presidência 
nas eleições de 2018. 
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Newsletter semanal. Conteúdo principal: retrospectiva dos principais 
acontecimentos de setembro
Newsletter semanal. Conteúdo principal: propostas dos candidatos à presidência 
nas eleições de 2018.
44
Newsletter semanal. Conteúdo principal: crime eleitoral e eleições do segundo 
turno.
Newsletter semanal. Conteúdo principal: propostas dos candidatos à presidência 
nas eleições de 2018.
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b) AÇÃO 3: 
Produção de artes e gestão das mídias para comunicação do Poder do Voto.
Briefing: 
Confecção de artes e campanhas para postagem nas mídias sociais do Poder do 
Voto, com o intuito de atrair o público a baixar o aplicativo da ONG. Objetivo do 
app: utilizar a tecnologia como ferramenta de fortalecimento da democracia e 
aproximar o eleitor de seus deputados e senadores.
Público-alvo: 
Eleitores de todo o Brasil interessados em ver a mudança no país.
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Email marketing desenvolvido para promoção do aplicativo. Parte 1
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Email marketing desenvolvido para promoção do aplicativo. Parte 2
50
Email marketing desenvolvido para promoção do aplicativo. Parte 3
51
Email marketing desenvolvido para promoção do aplicativo. Parte 4
52
Arte promocional para postagem nas mídias sociais. 
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Arte promocional para postagem nas mídias sociais. 
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Arte promocional para postagem nas mídias sociais. 
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Arte promocional para postagem nas mídias sociais. 
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Arte promocional para postagem nas mídias sociais. 
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Arte promocional para postagem nas mídias sociais. 
58
Arte promocional para postagem nas mídias sociais. 
59
Arte promocional para postagem nas mídias sociais. 
60
Arte para divulgação da lei em votação “Escola sem Partido”.
61
GIf para divulgação do aplicativo do Poder do Voto.
62
Prints de alguns posts desenvolvidos nas redes sociais.
63
Prints de alguns posts desenvolvidos nas redes sociais.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim. Foi possível colocar em prática grande parte dos conhecimentos adquiridos 
na faculdade. A autonomia e responsabilidade proporcionou sentimento de 
liderança e gestão. E a quantidade de materiais gráficos produzidos com certeza 
contribuiu para a prática e experiência como designer.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Pontos positivos:
. Uma equipe disponível que proporcionou um bom ambiente de trabalho.
. Ser um instituto de alcance nacional e também internacional.
. Supervisores com grande conhecimento de gestão e liderança que ajudaram a 
aperfeiçoar tais características pessoais.
. Objetivo do instituto e propósito que aumentam o engajamento e vontade de ver 
crescer
Pontos negativos:
. Uma sede pequena, percebeu-se a falta de conforto e ergonomia para trabalho.
. Em alguns momentos a falta de conhecimento de como o designer trabalha e sua 
valorização.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Sim. Com certeza diversos conhecimentos foram utilizados: composição, teoria da 
forma, teoria da cor, ilustração, tratamento de imagem etc. Entretanto, percebe-se 
a discrepância entre o tempo que se tem durantes as aulas para confeccção de 
peças, produtos etc, e o tempo dado para produção do mesmo conteúdo no local 
de estágio. Logo, grande parte das vezes aplicar exatamente o que é dado em sala 
de aula não é possível.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Contribuiu muito no sentimento de liderança e capacidade em gestão, justamente 
por grande parte do tempo ser a única responsável pelas redes sociais do instituto. 
Também adquiri velocidade e facilidade na produção de artes, campanhas, 
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conteúdos etc. Com certeza termino este estágio com um dinamismo muito maior 
do que antes.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Os conhecimentos mais utilizados durante o período de estágio foram aqueles 
desenvolvidos nas aulas de composição, teoria da forma, ilustração digital, 
tratamento de imagem e teoria da cor. Sem estes aprendizados a elaboração 
de todos os conteúdos seria feita sem embasamento algum e com grande 
certeza forneceria resultados negativos se comparados com os que aqui foram 
apresentados.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
A maior dificuldade que é percebida com grande certeza foi a falta da capacidade 
para produzir  rápido e desenvolvimento ágil da ideia, ser mais dinâmico. Durante 
as aulas temos grande tempo para construir ideias e materiais. Entretanto, quando 
você ingressa no mercado, não é bem assim. 
A compreensão de gestão, trabalho em equipe e liderança também foram 
aprendizados não fornecidos pelo curso, mas adquiridos na empresa júnior de 
Design - Uipi. 
Outro ponto também é o exercício de paciência para compreender inúmeras 
alterações e falta de entendimento do que é o design, como ele funciona ou para 
que serve, basicamente a cultura de feedbacks.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Além de botar em prática conhecimentos obtidos no curso e crescer como 
profissional, pude aprender inúmeros conhecimentos fora do que obtive nas 
aulas, como consciência política, cidadania, gestão, liderança, comunicação 
etc. Com certeza tive grande mudança na maturidade para com o ambiente 
mercadoologico, portanto, a contribuição para minha formação pode ser 10.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão
Departamento de Expressão Gráﬁca
Curso de Design
Nome do Prof. Orientador/Avaliador:
E-mail do Prof. Orientador/Avaliador:
Data da entraga do Relatório para a avaliação:
Estagiário:
Outras Considerações:
Carta de Avaliação de Estágio - Professor Orientador/Avaliador
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Marilia Matos Gonçalves
marilinhamt@gmail.com
Assinatura do Prof. Orientador de Estágio Obrigatório
Média
1. Relatório - Conteúdo: Preenchimento adequado das seções do 
relatório, ortograﬁa, organização textual e gráﬁca. 
2. Relatório - Projetos: Apresentação adequada das imagens dos proje-
tos desenvolvidos.
3. Conhecimento aplicado: A demonstração do uso de conhecimentos 
Se o aluno cumpriu, do ponto de  vista acadêmico e 
5. Prazo: Entrega do relatório com o prazo mínimo de uma semana para 
a avaliação.
Para a auxiliar a avaliação
de Estágio pelo(a) aluno(a) orientado(a).  Os itens abaixo dizem respeito aos quesitos padrões deste 
documento. Para auxiliar na avaliação, o(a) Prof.(a) Orientador(a) pode encontrar recomendações e um 









De acordo com o conteúdo relatório de estágio. foram realizadas atividades 
diversas na área de design gráco.
O relatório foi entregue no prazo estipularo pela Coordenação de Estágio.
Florianópolis, 22/11/2018
Luiza Wosgrau Câmara
Politize! - Instituto de Educação Política.
16/07/2018 a 9/11/2018
